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SOCIÉTÉ BOTANIQllF. m: FRANCE. 
ti'lup~. pa1· no~ de\ an ciers? I.e temps seul, le prrmiet· de nos maîtt·rs, pat·cc 
lln'i! 1ùmme h's enseignements de tous les autres, peut fournÎt' les éléments 
d'nne solution péremptoire et déliniti\e aux ftuestions de cc genre. En les 
résolvant du pn'miet· coup, on s'exposerait à enconrir, à juste titre, des 
blàmes sévères, et à devoir affichet· aux regards du monde savant des désa-
lcux toujours désagréables. 
l•aut-il, pout· cc motif, courir le risftne de Jaisset· à jamais sous le boisseau 
tant de merveilles écrites en plein solril pat· la main de Dieu dans quel-
ltn'une des pages du livre de la nature? En ,·oulant é\itcr un écueil, ne sc 
jellerait-on pas dans un aulre non moins (nuesle aux pt·ogt·ès de la botani<tne? 
On silence malentendu, imposé pat· un excès de pusillanimité, ne peut-il pas 
les compromet! re aussi bien qu'nue initiati,·e précipitée et tranchante? l~utrc 
ces deux voies extrêmes et peu sûres s'en ouvre une troisième, où il semble 
qu'on puisse s'aventurer sans péril pom· notre belle science et sans témét·ité 
ponr le phytographc. Rien de plus rationnel, si je Ill~ m'abuse, que de publier 
smts touh·s 1·ése1·ves, au fur et à mesure qu'on les rencontre, les plantes ftu'il 
est impossible ùe rapporter à des types déterminés. 
lUon humble notice est née de ces considérations. Possédant depuis long-
tPmps les végétaux qu'elle expose, je tenais à les revoit· dans leut• pays natal 
'"a nt de les produire au g1·and jour de la publicité. D'éminents botanistes les 
diss(~qneronl rie nouveau, ct ne manqueront pas, suivant lem· louab!e cou-
t mue, de mc communiquer le résultat d(• leurs analyses. I.e ur criti({UC bien-
rcillante srra pour moi un reflet lumineux, un marche-pied ferme et sûr. Je 
r:onfrontcrai avec les miennes leurs appr(•ciations religieuserwmt enregistrées. 
l'et il~~ petit, la ,·érilé sc fera jour, ct la science se trouvera enfin pourvue de 
tous les éléments nécessaires pour prononcer un arrêt sans appel sur ce nou-
relobjet de mes études. 
Quant à la nomenclature que j'adopte, elle ne saurait être pour moi qu'un 
secours provisoire. On n'en doit tenir compte qu'après avoir constaté (ju'ellc 
s'applique à de vraies nouveautés spécifiques ou morphologiques. Mon pro-
gramme à cet égard a été consigné dans notre Bulletin (t. X, p. 26). 
l'l!YTOGI\APIIIA ALIQUARUiù PLA1\TARUM VALLIS liMAS, PROPE BARJ!:GES, 
I:S MONTIBUS P\'REN:EIS, auetore nbbnte IIIÉGE'\'ILJ,E, 
1. ''loJa perennls. 
Ua•c planta ,·cre mirabilis, ad eumdem Ol'llinem ac Viola !tù·ta, odorata, 
a/ha, etc., pertinens, geminam constantcr afficit fot·mam. In fot·ma priot·c 
flores complet os, id est hermaphroditos ct calyce simul ac c01·olla ditatos, ge-
neral; in posteriore apeta1a et fcrtilis apparet. lJtt·amfJUC fonnam explanandi 
mihi opus incumbit. 






















SÉANCE DU 10 NOVEMDHE 1~65. 
excedentibus. Sepala trinervia, elliptica, margine albido · scariosa, apicc 
rotundata. Petala obovata, obtusa, basi albida; quatuor superiora integra, e 
iufcrius apice truncatum, bre\'ius, et calcare pallide violaceo aut albescente, 
calycinis appenùicibus saltem du plo longiore basi instructum; duo lateralia 
basi intus glabe1•rima. l'cricarpium globulosum, ylabrum, minutissùnuru. 
Folia ovata, maxima aut minima, plus minusve p1·o(unde et late cor-
data. Stipulœ lanceolatœ, acutœ, apice nudœ, inferne ciliatœ; ciliis diametro 
illonun transver·sali hrevioribus. Stir·ps stolonihus carens, in caules partita 
htter·ales, sœpe elongatos, humifusos, radicantes, suiTrutescentes, squamoso-
nodosos. Flores colore mox dense mox pallide violaceo aut cœruleo. 
J.<'lorcscit in regi one subalpina A prili et Maio, et in regione alpina J unio et 
Julio. 
Posterior· forma. Flores apctali, Jn·evitcr pedunculati; pedunculis foliis 
breviorihus. Sepala trinervia, clliptica, margine albido-scariosa, apice rotml-
data, primum indistincta, pericarpium omnino tegentia, deinde, crescente 
pericarpio, dehisccntia, et tempore maturitatis plane distincta. l'ericarpium 
globulosum, glabrum, maximum; semiuibus ovatis, acuminatis, albis, lœvi-
hus. Folia, slipulœ, caules ct radix sicut in forma pr·iori. 
Ccrtissime vegetal ct fructificat unumquodquc subjectum hujus formœ 
circa sacellum Bealissimœ Virginis Mariœ a primis diebus Aprilis usquc ad 
linem Septembris ! 
2. Pol;y"ala Diwea. 
}')ores raccmosi; raccmis brevibus, laxis. Bracteœ exiguœ, parum inœ-
quales, vix pedicello longiores, alarum partem dimidiam œquiparanlcs. Alœ 
trinerviœ, duohus nervis lateralibus simplicibus aut quodam nervillorum ru-
dimento obslgnatis, semper libe1'1~s; nervo medio ad tertiam sure longitudinis 
partcm supcriorem in duos ne,•villiculos parum distinctos partito. Pericar-
pium obovatum, du plo latius alis, quarum altitudinem perœgre attingit. Arillus 
œqualis quartœ parli seminis. Caules numerosi, bre\·es, sœpius fere sessiles, 
humifusi, rosulati, apice coronati rosulis foliornm amplorum, obovatorum, 
ohtusorum, e <tnorunl. axillis nascuntur nonnulli rami steriles, et 1-9 rami tlo-
riferi, omnes simpliccs. Folia iufel'llc caulina alternantia, obovata an ellip-
tica, minora superioribus, latgis, ellipticis, ovatis aut obovatis. Stirps tenuis, 
nuda in media parte supema, ct in parte infcrna fibrilloso-ramosa. l'lanta r;m-
_cilis, glabriuscula, amariusculo saporc, ct llorihus cxiguis pallidc ncruleis, 
raro albis. 
Crescit Junio et Julio. 
3. Artemlsla raeemosa. 
Calathides 2-1.5, parvœ, sessiles a ut fere sessiles, fingentes racemum ovalem 
aul globulosum, simplicem, œqualem, largum, compactum, caulis apicem 






















3lt2 SOCIÉTÉ DOTANIQUE DE FRANCE. 
deuticulatœ a ut 3-lidœ. Periclinium hemisphrericum, lanuginoso-a\bum, -12-25 
flores fcrens; folio lis parum inœqualibus, concavi,;, ex ternis 0\·atis, interni'i 
obovatis, omnibus margine nigris et large scariosis. Corolla longis pilis albis 
tecta, tubo obconico. Anlllfll'él! tenue acumen apice exbibenles. Achœnia obo-
vata, basi glahra, apice paucis pilis albis sat longis coronata. l•'olia minus 
alba qnam in spcciehus a ut formis vicinis; inferne caulina et formantia rosu-
las steriles p~tiolo lineari innixa; limbo tripartito, scgmcntis 1-5-fidis, Jaciniis 
ellipticis, acutis, minime mucronatis; cau lina lineata, integra, aut 2-3-fida, 
aut pinnatifida. Caules violacei, humi jacentes, post anthesim plus rninusve 
adscendcutcs. Stirps fusca, ramosa; ramulis radicantibus ct pal'ientibus folio-
rom rosulas. Planta H-12 ccntimelr. longa, sericea, sine odorc et sapore 
henc salienribus. 
Crescit Julio et \ugusto. 
li. (':un}mnula stolonifcrn. 
I<los solitm·ius, nutans, cujuslibet c:llllis fertilis :;picem adol'llans. Calycis 
laciniœ lineatœ, lauceolatœ, acutissimœ, expansœ, du plo longiorcs tubo obco-
nico, ct coroll;e parte media brcviorcs. Cm·o!la tubo ohconico, a basi ad <tpicem 
invisibiliter sc dilatans, villosa. Campanulœ pusillœ corolla in loco classico 
fere du plo lllJjor; !obis paulispct· rcllexis et œr)lJJntihns quarlam tubi p~r­
tcm. Basis filamentorum stamineorumtam hu·ga quam longa. Antherœ linea-
rcs, dongalœ, llaridœ, tcnni mucronc supcratœ. Stigmata 3-5, inclusa, in fine 
inllcxo-remluta. Folia cxtensa, paululum rigida et coriacea inflexo-carinata, 
rcflexo-arcuata, caulium fcrlilittm basi et Nlerilium apicc congesta; infcme 
caulina el tcrminantia stolones steriles ovato-clliptiea el obtasa; inferne cau-
lina lincata, ohtu~a, superne lauceo!ata, acuta; in cauhbus sterilibu8 mro 
omnio, (requeate1' tjuœdam renif'ormia, ?·otundata, basi cordata; limbo 
fere integra, obscurissime r:renulato. Caules 6-12 centimetr. longi, basi 
recurvi, adscendenles, utrinque dilfusi et inter se distantes. Stirps mdi-· 
cans, 2-h decimetr. longa, stolones producens quam plurlmos, longissi-
rnos (1-3 dccimctr. !) e Cjuibus oriuntur caules fertiles ct steriles. Planta 
glabra, lucida, stolonifera!, floribus vagantibus a colore c;eruleo ad 
üolaceum. 
Crescit .Julio, Augusto et Scptembri. 
5. Echium PJ"••cnaicnnt, 
Flores racemosi, cnjuslibct caulis apicc paniculam formantcs cylindricam; 
racemis unilateralibus, den~is, spiciformibus. Calycis hispidi laeiniœ erectœ, 
lineatœ, acutœ. Cmolla fere duplo longior calyce, extus pubescens, supe1· 
angulos \'illosa; tubo paulisper calycem superante, limbo oblique truneato, 
!ohis inœqualibus, oblusis. Stamina longe exserta, filamentis purpureis, gia-
bris. l'istillum purpureum, pilosum. Carpelta fusee nigra, lucida, )eviter ct 






















SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1865, 
tenuiter tuberculosa, aeutinseula, infra pallidc et supra dense l'irentia, uuico 
nervo medio et saliente percursa; radicalia rosulata, ante anthesirn deJeta, 
ampla, ovato-faneeolata, et in longum petiolum attenuata sicut in{erne cau-
lina; superne caulina breviora et angustiora, lineata, sessilia el basi paululum 
reducta. Cnules numerosi (8-10), omnes radicales, pilis onerati albis, cadu-
cis, rigi dis, paru rn vulnerantibus, e tuberculis ni gris exsurgentibus; cau lis 
centralis ct tcrminalis paulo latioJ' et altior, verticalis et erectus; omnes 
creteri basi 1'ecurvi, adscendt>ntcs, et componentes eirea caulem internum 1·osu~ 
lam elegantem et regulm·em !. Sti1·ps fusca, magna, fusiformis. l'lanta 
2-5 decimetr. longa, lloribus cœruleis. 
Crescit Junio, Julio, Augusto et Septembri. 
6. (Jarex mixta. 
Hœc Carex iu organismo suo mirabilis, unisexualis est simul ac andl'Ogyna; 
attributa ulrique stalui propria et communia habet. 
ln statu unisexuali, spicula masculina apicc sita , constanter unica , 
angusta, salis elougata, elliptim, patlùüssime (usca; femineœ ovoideœ, 
breves ct fusee nigrœ. 
In statu androgyno, omnes spieulœ ovoideœ, breves, fusee nigrœ, spcciem 
Kobresiœ prœ se (e1·entes; lloribus maseulinis supra mediam spic.ulœ partern 
inordinale distributis, paucissimis et sœpissime indistinctis. 
In <fuocumque statu, 2-3 spiculœ eongestœ, racemum componcntes oYatum 
el parvulnm, sessiles aut fere sessiles; inferior raro distans et lune pedù:el~ 
la tu, rarissime yynobasir:a et tune longissime pedicellata. llractea gene~ 
ra lis vaginans, basi ovala, in acumen subito contracta, omnino membranaeea; 
bracleœ femineœ oblusiusculœ, utriculis ovatis brc~vim·es, membranaceœ, 
uigrœ; carina minus fnsea. Tria stigmata. Utricnli fructifcri virides, longe 
pubescentes, confuse trigoni ; rostro fere nullo, fusco, truncato. Achœnia 
o\·ato-elliptica, lœvia, triquetra, angulosa ; angulis salientibus. Folia brevia, 
rigida, erecla, caualiculata, fortiter carinata; carina et margine asperis. 
Cau les debiles, nutantes, !reves, obtusissime trigoni, fere teretes. Stirps 
fibrillosa. Planta 12-18 centimetr. longa, cœspitosissima. 
Crescit Junio et Julio. 
!\OTE DE ltl. le baron de liiÉI.I(JOCQ SUR DES PÈCHERS CULTIVÉS EN ANGLETERRE 
AU Xli!• SIÈCLE. 
(Raismes, 7 novembre 1865.) 
Si nous en croyons Mathieu Paris, cité par l'abbé Fleury (1), Jean-sans-
terre, roi d'Angleterre, mourut le 19 octobre 1216, après avoir mangé avec 
excès des pêches et bu du cidre nouveau. 
(1) Hist. eccl, liv. 78, parag. IV. 
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